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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La future gravière de Magnoncourt se situe, au nord-est de la ville de Saint-Loup-sur-
Semouse,  dans la  vallée de la  Semouse,  sur sa rive droite.  Le sous-sol  est  constitué
d’alluvions déposées lors des derniers épisodes glaciaires.
2 Tous les sondages effectués se sont révélés négatifs, à l’exception d’un sondage où une
structure contemporaine est apparue sous l’herbe. Elle est constituée d’un mur de blocs
en grès rose et d’un dallage perpendiculaire en grès et bois protégeant un petit fossé
(écoulement). Cette structure hydraulique peut être interprétée comme un barrage lié
à l’eau (présence de nombreux fossés dans les parcelles). La datation est attestée par la
présence de béton actuel comme liant des blocs.
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
crtWHH6M7PQ5w, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSR4b3hzGMi, https://ark.frantiq.fr/
ark:/26678/pcrteBPMoD4LLz
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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